














(Detik,2009). Perkembangan perbankan diIndonesia sejak2012
melambathalinidisebabkankarenapulihnyaperekonomiandinegara-
negara maju. Melemahnya perekonomian tidak hanya membuat
pertumbuhanperkreditanperbankanmenuruntetapijugamengakibatkan
tidakstabilnyapertumbuhanlabapadabankumum.Sektorperbankan



















































(CAMEL)yang merupakan metode analisis kesehatan bank yang
diberlakukan diIndonesia tahun 1999,karena adanya kekurangan






Good Corporate Governance,Earnings and Capital(RGEC)untuk
menggantikanmetodeCAMELSyangmulaiberlaku1Januari2012.



















(Hasnawati,2005). Semakin meningkatharga saham pada bank
mencerminkankinerjasuatubankmengalamipeningkatan(Gunardi,2010).
Diperbaruinya metode dariCAMELS menjadiRGEC membuat
perusahaanperbankanmenerapkanperubahandalam halmanajemen.
Pihak manajemen dalam mengelola perbankan dan memastikan
kesehatanbanktetapterjaga.Banksehatmerupakansyaratutamauntuk
menjagakinerjasehinggadapatmemberikanpeningkatanterhadapharga



























signifikan profilrisiko dan CAR pada perubahan harga saham.
Berdasarkan hasilpenelitian faktor-faktorRGEC sebagaiindikator
penilaiankesehatanbankmampumemberikandampakpadaperubahan
hargasahamperusahanperbankanyanggopublic.





perusahaan yang diproksikan Price Earning Ratio (PER) dengan

























































perusahaan yang diproksikan Price Earning Ratio (PER) dengan




















data yang dibutuhkan dalam penelitian,teknik
pengumpulandatasertateknikanalisadata.
BABIV :HasilAnalisisdanPembahasan
Babiniberisitentanghasilolahdatadanpenjelasan
setiaphipotesis.
BABV :KesimpulandanSaran
Babiniberisitentangkesimpulandaritujuanpenelitian,
keterbatasandansaransetelahmelakukanpenelitian.
